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TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Foredrags- og årsmøte 1975 
Under Landbruksuka for Nord-Trøndelag 1975 i Namsos arrangerte 
Trøndelag Myrselskap den 7. mars et foredragsmøte og avholdt der- 
etter sitt årsmøte. Møtene fant sted i Namsos Athenæum. 
Foredragsmøtet som tok til kl. 15.45 var godt besøkt. Det ble holdt 
to foredrag. 
Sivilagronom Skjalg Høberg gjorde rede for teknisk utstyr med 
sikte på å gi traktorer og redskaper best mulig flyte- og framdrifts- 
evne. Moderne driftsformer gjør dette temaet særlig aktuelt på myr- 
jord. Foredraget var ledsaget av lysbilder. 
Amanuensis Rolf Celius orienterte om erfaringer og avlingsresul- 
tater fra forsøk hvor en hadde sammenlignet pløying og fresing ved 
dyrking av myrjord. Foredraget vil bli trykt i nr. 3 1975 av Meddelel- 
ser fra Det norske myrselskap. 
Etter foredragene var det anledning til spørsmål og kommentar 
fra tilhørerne, noe mange benyttet seg av. 
Med en kort pause etter foredragsmøtet tok årsmøtet til kl. 17.40. 
Årsmelding og regnskap ble referert og godkjent. 
Valg: De uttredende styremedlemmer var gårdbruker Johan Storm 
Nielsen, Snåsa, fylkesagronom Harald Eriksen, Steinkjer og ama- 
nuensis H. B. Hansen, Trondheim. Storm Nielsen og Harald Eriksen 
ble gjenvalgt. Som nytt medlem ble valgt gårdbruker Inge Krogstad, 
Lundamo. 
De gjenstående styremedlemmer er herredsagronom Carl Ivar Stor- 
øy, Skage i Namdal, gårdbruker Nils Berg, Trondheim og bestyrer 
Ulf Wirum, Trondheim. 
Som formann ble gjenvalgt Carl Ivar Storøy. Johan Storm Nielsen 
ble gjenvalgt som nestformann. 
Som varamenn til styret ble valgt: Disponent Arne Grønning, Stein- 
kjer, siv.ing. Erling Kongsvik, Trondheim, herredsagronom Brynjar 
Meldal, Namdalseid, gårdbruker John Vådan, Trondheim, amanuensis 
Rolf Celius, Steinkjer og herredsagronom Per Husby, Rissa. 
Til revisorer ble valgt: fylkesagronom Anton Hofstad, Steinkjer og 
gårdbruker Sigurd Klefstad, Beitstad. Varamann: gårdbruker Fridtjof 
Mølnvik, Snåsa. 
Representanter til Det norske myrselskap: Carl Ivar Storøy og 
Johan Storm Nielsen. Varamann: Rolf Celius. 
Årsmøtet innstilte dessuten disse til medlemmer av Det norske myr- 
selskaps representantskap i henhold til pkt. 8 i samarbeidsavtalen 
mellom Trøndelag Myrselskap og Det norske myrselskap: Gårdbruker 
Lars Lie, Levanger, fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer og 
Carl Ivar Storøy. 
Årsmøtet vedtok å opprette valgkomite som skal tre i virksomhet 
til neste årsmøte. Til medlemmer av komiteen ble valgt: Gårdbruker 
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Nils Berg, Trondheim, gårdbruker Jostein Aarnseth, Skogn og fyl- 
kesagronom Harald Rian, Trondheim. 
Vedrørende virksomheten for 1975 ble det gjort følgende vedtak: 
Det søkes arrangert markdag i samarbeid med andre organisa- 
sjoner innen emnet utnytting av myr. Johan Storm Nielsen fikk i 
oppdrag å undersøke mulighetene for dette innen rammen av sel- 
skapets økonomi. 
Etter framlegg fra styret vil selskapet ta initiativ til forslag om 
statstilskott ved foreløpig grøfting av myr som skal dyrkes. Første- 
sekretær Audun Grav og herredsagronom Brynjar Meldal fikk full- 
makt til å utarbeide slikt forslag som seinere forelegges styrene i 
Trøndelag Myrselskap og Det norske myrselskap for videresending tj:l 
Landbruksdepartementet. 
Årsmøtet ble av sekretæren gjort kjent med at en type maskinelt 
utformet torvgrøfter i enkelte tilfelle har vært nyttet ved nydyrking 
av myr i Trøndelag. Grøftene ble i sin tid gravd med Nyengets grave- 
kjedemaskin til 120-140 cm' dybde og klemt sammen i den øverste 
del ved å kjøre langs grøftekantene. Erfaringene tyder på at slike 
grøfter under visse forhold kan være meget varige idet en har ek- 
sempler på at de er fullt funksjonsdyktige 10-15 år etter at de er 
anlagt, mens de i andre tilfelle har virket over en betydelig kortere 
periode. 
Årsmøtet fant at det ville være av betydning å få registrert ut- 
bredelsen av slike grøfter og klarlagt under hvilke betingelser de har 
vist seg mest brukbare i landsdelen. Rolf Celius fikk i oppdrag å ut- 
arbeide en plan for slike registreringer med kostnadsoverslag. Dette 
legges fram for styret som så tar standpunkt til økonomisk støtte. 
Rolf Oelius, 
sekr. 
LANDBRUKSTEKNISK OPPLÆRING 
Mekaniseringen i norsk landbruk er allerede kommet langt, men 
nye mekaniseringsalternativ er likevel stadig aktuelle både i skog- 
bruk og jordbruk. Dette gjelder driftsmetoder, produksjonstekniske 
arbeider og ikke minst innen husdyrholdet. Kravet til maskinteknisk 
innsikt er stort til dem som arbeider eller leder landbrukets virksom- 
heter. Opplæring i maskinteknikk er derfor særdeles viktig for driften 
og utviklingen innen vårt landbruk. 
Landets eneste spesialskole for landbruksteknisk utdannelse har 
vi på Statens landbruksmaskinskole Blæstad ved Hamar. Rektor 
Hagbart Høydahl har gitt oss følgende orientering om skolen og målet 
for opplæringen der: 
«Statens landbruksmaskinskole Blæstad har til oppgave å gi videre- 
gående utdannelse i bruk og vedlikehold av traktorer, landbruks- 
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